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lシュレーディンガー表示での時間微分演算子 d.4 は通常の量子力学 と同様に､dJl(i)=
含J-I(i)dJ15J(I)により定義され､dA≡ flIlJ(i)dl,^ 】となる｡従って､時間微分演洋子の形式
的な梢道は量子系の確率的ハイゼンベルグ (量子系ランジュヴァン)方程式と同じである｡
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くdF(SH(i)･･･)- (dF (S)(i)- ), (36)
が成り立つことに注意｡ウィーナー過程はガウス過程であるから､式 (32ト式 (35)に
















































を用いると､フォツカー ･ブランク方程式 (22)中の時間発展浜算子 IAIが､















































































































量子系の伊藤及びストラトノヴィッチ概分の定義は､時間0- 5｡< 51< ･- <


































































--(aL a)(ea-a9怠aK(LJ)【元(LJ)+1ト がea-&9孟K(W)Ill(LJ))+t･C･, (81)
を用いて (22)式で与えられる｡ただし､
K-K(LJ+gala)- ea-ag£K(W),



















































































式で与えられる確率的時間発展演算子 hJ(i)は文献 【31ト 【32】､【52】及び【53】で導
入された演算子
hyo'(i)dl-妄(a†" )id(a･at)-t･C･, (91)
■ヽ
と一致する｡この論文で定式化された体系は､式 (27)のHJ(i)dl中の(a+at)/2を
α+β-1を満たす α､βを用いてαa+C&Iとしても構成できる｡これについては､
別の論文で議論を行う予定である｡また､この孟子系確率微分方程式の数学的な基礎
付けは､大変興味深い未解決の問題である｡
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